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(Dibimbing Oleh: Setiawan, M. Physio dan Umi Budi R, SST.Ft. M. KES) 
Myofascial Trigger Point Syndrome (MTPS) adalah suatu daerah kecil yang 
hipersensitif pada otot dan fasia, yang menimbulkan nyeri setempat jika ditekan 
dan memberikan nyeri rujukan yang spesifik beserta fenomena otonomik serta 
disfungsi motorik dan sensorik. Tanda khas MTPS yaitu penurunan kekuatan otot 
yang berlangsung tiba-tiba karena berkaitan dengan tigger point dalam otot. 
Permasalahan yang paling sering terjadi pada kondisi MTPS otot upper trapezius 
adalah nyeri pada leher, bahu, lengan dan nyeri kepala pada bagian sisi temporal 
serta parietal. hingga menimbulkan disabilitas saat melakukan aktifitas. Modalitas 
fisioterapi yang berguna sebagai solusi mengatasi MTPS otot upper trapezius 
salah satunya yaitu Myofascial Release (MFR). MFR merupakan tehnik pijat 
dengan menggunakan tangan terapis untuk meregangkan fasia dan melepaskan 
ikatan antara fasia dengan integument, otot dan tulang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh MFR terhadap permasalahan pada kondisi MTPS otot 
upper trapezius. Penelitian ini menggunakan metode one group pre and post 
testdesign. Jumlah sampel pada penelitian ini 18 orang, cara pengambilan sampel 
menggunakan metode purposivesampling yaitu sampel ditentukan dengan kriteria 
inklusi dan eksklusi. 
 Data yang diperoleh disasumsikan berdistribusi tidak normal karena 
kurang dari 30 sampel, maka dilakukan uji statistik non parametrik. Uji beda pre 
dan post pada kelompok untuk mengetahui hasil saat sebelum dan sesudah terapi 
digunakan wilcoxon test. Uji wilcoxon untuk VAS pre dan post diperoleh nilai Z= 
-3,726 dan p= 0,001, sehingga nilai p < 0,05 dan untuk NDI pre dan post 
diperoleh Z =-3,588, dan nilai p= 0,001 sehingga nilai p < 0,05. Hasil tersebut 
dapat disimpulkan ada pengaruh pemberian Myofascial Release terhadap 
penurunan nyeri dan disabilitas pada penderita Myofascial Trigger Point 
Syndromeotot upper trapezius. 
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Myofascial Trigger Point Syndrome (MTPS) is a small area that is 
hypersensitive to the muscle and fascia, which cause local pain when pressed and 
provide specific pain referral phenomenon along autonomic and sensory and 
motor dysfunction. MTPS is a typical sign of a decrease in muscle strength that 
lasts all of a sudden as it pertains to tigger point in the muscle. The problems most 
commonly occur in the upper trapezius muscle MTPS condition is pain in the 
neck, shoulders, arms and head pain on the side of the temporal and parietal until 
cause of disability while performing the activity. Physiotherapy modality useful as 
a solution to overcome the upper trapezius muscle MTPS one of which is 
Myofascial Release (MFR). MFR is a massage technique using a hand therapist to 
stretch the fascia and releasing bonds between fascia with integument, muscles 
and bones. This study aims to determine the effect of MFR to the problems in the 
upper trapezius muscle MTPS conditions. This study used one group pre and post 
test design. The numbers of samples in this study 18 people, how to use a 
sampling method of purposive sampling that the sample was determined by the 
inclusion and exclusion criteria. 
The data obtained were assumed to be normally distributed because no 
less than 30 samples, the non- parametric statistical test. Test different pre and 
post test in the group to know the results before and after therapy used Wilcoxon 
test. Wilcoxon test for pre and post VAS values obtained Z = -3.726 and p = 
0.001, so the value of p < 0.05 and for pre and post acquired NDI Z = -3.588, p = 
0.001 and so the value of p < 0.05. These results can be concluded that there is the 
effect of Myofascial Release to decrease pain and disability in patients with 
Myofascial Trigger Point Syndrome upper trapezius muscle. 
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